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System Load Branch
To support the reusable launch vehicle concept study, the aerodynamic data
and surface pressure for WB001 were predicted using three CFD codes at
several flow conditions during the ascent phase. The results have been
compared between code to code and code to aerodynamic database as well as
available experimental data. A set of particular solutions have been selected
and recommended for use in preliminary conceptual designs. These CFD
results have also been provided to the structure group for wing loading
analyses.
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